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CV Surya Medika ialah perusahaan yang memperdagangkan  peralatan 
kesehatan dan penyedia gas yang disimpan dalam botol-botol baja bertekanan. Dalam 
pendistribusian tabung bertekanan dari tempat pengisian ke relasi terjadi masalah 
dalam perusahaan. Banyaknya tempat tujuan dan kapasitas kendaraan pengangkut 
menjadi kendala perusahaan. Rute-rute yang terbentuk mempunyai tingkat efisiensi 
masing-masing seperti jarak, biaya, jumlah kendaraan, dan waktu. Masalah ini 
dikenal dengan istilah Vehicle Routing Problem (VRP). 
Untuk mendistribusikan tabung bertekanan, perusahaan menghadapi VRP 
yang kompleks, dikenal dengan istilah Capacitated Vehicle Routing Problem 
(CVRP). Permasalahan yang terdiri dari satu central depot, kendaraan-kendaraan 
yang identik, dan dibatasi oleh kapasitas kendaraan pengangkut.  
Untuk menyelesaikan CVRP digunakan pendekatan heuristic. Pada skripsi ini, 
pemecahan masalah dilakukan dengan metode Elitist Ant System Algorithm. Metode 
ini menggunakan Local Search 2-Opt untuk membentuk feasible route dalam VRP. 
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